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Л .И .   См и р н о в
ПОГРЕБЕНИЯ ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
ИЗ РАСКОПОК УЧАСТКА «ГШ» НА о. БЕРЕЗАНЬ 
в 2007-2012 гг.
Данная статья вводит в научный оборот ма-
териалы  исследований  средневековых  захороне-
ний обнаруженных на участке «ГШ» Березанской 
археологической  экспедиции ИА НАН Украины  в 
2007-2012 годах. Она характеризует стратигра-
фию участка и рассматривает новые находки на 
объекте.
К лю ч е в ы е   с л о в а : о. Березань, погребение, 
Средневековье, скелет.
Начало археологическим раскопкам на 
о. Березань было положено в 1884 г. профес-
сором минералогии Новороссийского универ-
ситета Р.А. Пренделем. Результатом работ 
учёного стало обнаружение на острове куль-
турных напластований и погребений антич-
ного времени [Прендель, 1886, с. 216-219].
Однако не все культурные напластования 
о. Березань относятся к античному времени. 
Среди довольно пёстрого, в хронологическом 
и культурном отношении, материала доволь-
но значительная часть принадлежит средне-
вековому поселению, существовавшему тут 
в Х – ХІІІ вв. Уже в 944 г. о. Березань упо-
минается в договоре князя Игоря с Византи-
ей под именем о. Святого Эферия [Болтенко, 
1947, с. 40]. Именно о. Березань упоминается 
и в других средневековых письменных источ-
никах как о. Святого Эферия, названный так 
в честь херсонесского епископа нашедшего 
здесь своё последние пристанище [Прендель, 
1886, с. 217].
Мнение о существовании на острове древ-
нерусского поселения впервые высказал 
М.Ф. Болтенко, считая его важным перева-
лочным пунктом на пути из варяг в греки 
[Болтенко, 1947, с. 40]. Доказательством этого 
факта, кроме его географического располо-
жения в устье Днепро-Бугского лимана, яв-
ляется найденная в 1902 г. руническая над-
пись. Надпись представляет собой фрагмент 
скандинавского надгробия с надписью «Грани 
поставил эти руны своему боевому товарищу 
Карлу», относящаяся ко времени около 1000 г. 
[Браун, 1907, с. 37] или к кон. ХІ – нач. ХІІ вв. 
[Брим, 1931, с. 246].
Само поселение располагалось в северо-
восточной части острова. Именно там были 
зафиксированы землянки с материалами Х– 
ХІІІ вв. [Болтенко, 1949, с. 31 - 38]. Исследо-
ватель отмечает важную роль рыболовства в 
жизни поселения. Обнаружены были и остат-
ки железоплавильной мастерской [Болтенко, 
1947, с. 45 - 46], что свидетельствует о разви-
тии ремёсел на поселении, в частности, ме-
таллообработки.
Заметное место занимают и погребение 
обозначенной эпохи. М.Ф. Болтенко упомина-
ет о довольно многочисленных средневековых 
погребениях, встречающихся при раскопках 
Э.Р. фон Штерна. Последний, в силу своей ув-
лечённости античностью, не обращал на них 
должного внимания [Болтенко, 1947, с. 40]. 
Не были редкостью такие погребения при 
раскопках в восточной части острова [Лапин, 
1962/6, табл. 3; Лапин, 1979/69, с. 2; Мазара-
ти, 1983/33, с. 3; Назаров, 1991/240, с. 4].
В 2006 г. на месте одного из грабительских 
шурфов Березанской археологической экспе-© Л.И. СМИРНОВ, 2015
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дицией ИА НАН Украины под руководством 
В.В. Крутилова, был заложен раскоп «ГШ». 
В ходе работ 2007 - 2012 гг. на этом участке 
были обнаружены погребения, которые, веро-
ятно, относятся к обозначенному времени.
Целью работы является ввод в научный 
оборот этих погребальных памятников, ко-
торые не были предметом отдельных иссле-
дований и представляют большой интерес в 
определении этнического состава населения, 
заселявшего остров в период средневековья.
На участке «ГШ» в с 2007 по 2012 гг. откры-
ты следующие интересующие нас объекты:
1. Объект № 13 (рис. 1; 2, 1). Погребение. 
Раскрыто в ходе работ 2007 г. в кв. Б-IV 391с. 
Обнаружено в глинистом слое желтого цвета 
на глубине 0,55 м от современной дневной по-
верхности. Яма не прослеживается. Погребен-
ный ориентирован головой на запад. Лицевой 
частью череп повёрнут на север. Погребение 
совершено в вытянутом на спине положении, 
руки согнуты в локтях, кисти уложены на жи-
вот, левая нога прямая, правая нога и ступни 
обеих ног отсутствуют. На черепе в лобовой 
части прослеживается рубленая рана длиной 
около 6 см, вероятно, ставшая причиной смер-
ти. На расстоянии 0,20 м к западу от черепа 
обнаружены остатки деревянного столбика 
диаметром 0,15 м, на расстоянии 0,35 м в се-
верном направлении от таза – деревянный 
столбик диаметром 0,15 м. Оба столбика, 
вероятно, имеют более позднее происхожде-
ние. Сохранившиеся размеры костяка: 1,62 х 
0,37 м. Абсолютная отметка верха костяка – 
10,37; низа – 10,23. Погребение безынвентар-
ное [Крутилов, Смирнов, 2007, с. 5].
2. Объект № 15 (рис. 1). Погребение. Рас-
крыто в ходе работ 2011 г. в кв. Б – IV 371. В 
борту раскопа в слое гумуса на глубине 0,30 м 
от современной поверхности был выявлен че-
реп человека, вероятно, детский. Череп рас-
положен в вертикальном положении с лёгким 
наклоном в южном направлении, поставлен 
на место соединения с шейными позвонками, 
лицевой частью обращён на юго-восток. Зад-
няя часть черепа уходит в борт. Других чело-
веческих костей не обнаружено. Границы ямы 
не прослеживаются. Под черепом на глубине 
0,07 м от уровня нижней челюсти выявлена 
каменная вымостка, вероятно, относящаяся 
к данному погребению. Вымостка имеет про-
тяжённость по линии С-Ю – 2,10 м, раскрытая 
часть по линии З-В – 0,25 ~ 0,50 м. Западная 
часть вымостки уходила в западный борт рас-
копа и была разрушена грабителями в меж-
сезонье 2011-2012 гг. Вымостка, как и череп, 
находится в слое гумуса. Основанием для неё 
служит светло-желтая глинистая площадка 
с примесями лиманной глины зелёного цве-
та мощностью 0,12 м. Вымостка однорядная, 
мощностью 0,03 ~ 0,12 м, сложена из камней 
мелкого и среднего колотого известняка и ра-
кушечника. Абсолютная отметка верха чере-
па – 10,39, основания черепа –10,28 [Крути-
лов, Смирнов, Бондаренко, 2011, с 46-47]. 
3. Объект № 21 (рис. 1; 2, 3). Погребение. 
Раскрыто в ходе работ 2012 г. в кв. Б – IV 351з. 
Зафиксировано в слое гумуса на глубине 
0,40 м от современной дневной поверхности. 
Яма не прослеживается. Погребение дет-
ское. Погребенный ориентирован головой на 
восток. Сохранились лишь частично череп и 
руки. Погребение совершено на правом боку, 
лицевая часть черепа повернута на юг, руки 
согнуты в локтях и расположены перед ли-
цом, кисти повернуты вовнутрь. Сохранивши-
еся размеры костяка 0,38 х 0,20 м: Абсолютная 
отметка верха скелета – 10,47; низа – 10,39. 
Погребение безынвентарное. Анатомическая 
нецелостность костяка может быть вызвана 
позднейшими нарушениями слоя, следы ко-
торого проследить не удалось, либо насильст-
венной смертью погребённого, сопровождаю-
щейся его частичной расчленённостью (?).
4. Объект № 22 (рис. 1; 2, 2). Погребение. 
Раскрыто в ходе работ 2012 г. в кв. Б- IV 351в. 
Зафиксировано в слое гумуса на глубине 
0,45 м от современной дневной поверхности. 
Яма не прослеживается. Покойник ориенти-
рован головой на юго-запад. Погребение было 
совершено в вытянутом положении на спине, 
череп приподнят, правая рука слегка согну-
тая в локтевом суставе находилась на тазу, 
левая рука слегка согнута в локтевом суста-
ве, кисть левой руки уложена в район живота, 
ноги слегка развёрнуты влево, правая нога 
прямая, левая – согнута в колене. Сохра-
нившиеся размеры костяка: длина – 1,55 м, 
ширина – 0,53 м. Абсолютная отметка вер-
ха костяка – 10,47; низа – 10,27. Погребение 
безинвентарное.
5. Объект № 25 (рис. 1; 2, 4). Парное 
погребение. Раскрыто в ходе работ 2012 г. в 
кв. Б- IV 371з. Зафиксировано в серо-золи-
стом слое античного времени (врезано в него) 
на глубине 0,80 м от современной дневной 
поверхности. Яма не прослеживается. Оба ко-
стяка были ориентированы на северо-запад.
Погребение № 25а (южное). Костяк сохра-
нился частично. Расположен в вытянутом на 
спине положении, ноги прямые. Отсутствуют 
ступни обеих ног, кости позвоночника, левые 
рёбра и руки. Сохранившиеся размеры костя-
ка: 1,04 х 0,28 м. Абсолютная отметка верха 
костяка – 10,15; низа – 10,08. Погребение 
безинвентарное.
Погребение № 25б (северное). Анатомиче-
ский порядок сильно нарушен, многие кости 
отсутствуют. Погребение совершено на спине. 
Зафиксировано шесть позвонков смещённых 
вверх от туловища, в анатомическом порядке 
расположены левые рёбра с ключицей и пле-
Б е р е з а н ь
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чевой костью, одна из лучевых костей зафик-
сирована к югу от скелета, таз смещён к югу 
относительно туловища, берцовые и нижние 
части бедренных костей смещены к югу отно-
сительно таза так, что коленные суставы на-
ходятся на уровне таза. Правые рёбра с рукой, 
локтевая, лучевая кости и кисть левой руки, 
верхние части бедренных костей и ступни обе-
их ног отсутствуют. Сохранившиеся размеры 
костяка: 1,02 х 0,63 м. Абсолютная отметка 
верха костяка – 10,20; низа – 10,08. Погребе-
ние безинвентарное.
Отсутствие множества костей и сильные 
нарушения анатомического порядка (особен-
но северного костяка) может свидетельство-
вать о насильственной смерти погребённых, а 
состояние северного костяка является красно-
речивым свидетельством помещения в моги-
лу покойника в расчленённом состоянии (?).
6. Объект № 26 (рис. 1; 2, 5). Погребение. 
Раскрыто в ходе работ 2012 г. в кв. Б-IV 374с -в. 
Зафиксировано в гумуссированном слое на 
глубине 0,30 м от современной дневной по-
верхности. Яма не прослеживается. Костяк 
ориентирован головой на запад с небольшим 
отклонением к северо-западу, был уложен в 
вытянутом на спине положении с небольшим 
уклоном вправо, голова чуть приподнята и за-
валена вправо. Позвоночник искривлён, руки 
согнуты в локтях и уложены чуть выше таза 
так, что кисть левой руки перекрывает кисть 
правой, ноги ровные, ступни развёрнуты во 
внешнюю сторону, грудная часть костяка сме-
щена в область между рёбрами и правой ру-
кой. Сохранившиеся размеры костяка: 1,68 х 
0,55 м. Абсолютная отметка верха костяка – 
10,46; низа – 10,29. Погребение безынвентар-
ное.
Кроме того в отвалах многочисленных гра-
бительских шурфов находки человеческих 
костей являются довольно частыми, что сви-
детельствует о высокой плотности погребений 
на данном участке острова.
Таким образом, исследовано семь костя-
ков, которые по данным стратиграфии можно 
отнести к средневековому периоду истории о. 
Березани. Пять погребённых имеют явные 
следы расчленённости (объекты 13, 15, 21, 25), 
ещё один имеет признаки насильственной 
смерти (объект 13). О совершении привычного 
обряда трупоположения мы можем говорить 
только в трёх случаях – погребения 13, 22, 26. 
В остальных случаях складывается впечатле-
ние, что погребенные, обнаруженные в ходе 
работ, просто небрежно сброшены в могиль-
ные ямы. Тем не менее, прослеживаются не-
Рис. 1. Участок «ГШ» Горизонт средневековья, и порушенного в новейшее время слоя. (средневековые 
погребения)
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Рис. 2. Средневековые погребения на участке «ГШ» 2007-2012 года
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кие общие черты, в частности, в ориентации 
погребённых. Пять костяков расположены в 
вытянутом на спине положении по ориента-
ции тяготеющие к западу. Ещё один детский 
костяк, вероятно, находился в скорченном по-
ложении. Сопутствующий материал, который 
мог бы упростить определение хронологии и 
культурной принадлежности погребённых, 
отсутствует.
Таким образом, можно констатировать ло-
кализацию в северо-западной части острова к 
югу от известного в литературе поселения Х– 
ХІІІ вв. средневекового могильника. Решение 
вопроса об этнической принадлежности по-
гребённых может помочь в решении вопроса 
об этническом составе синхронного поселения 
и его основной функции.
Факт наличия погребений данного време-
ни на о. Березань практически не освещен в 
научной литературе. Их анализ и интерпре-
тация до сих пор комплексно не рассматри-
вались. Полученные результаты поднимают 
вопрос о культурной принадлежности, хроно-
логии и интерпретации данных объектов. 
Дальнейшие полевые исследования и ком-
плексный антропологический анализ, кото-
рый сейчас проводится, позволит более полно 
интерпретировать обнаруженный могильник. 
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ПОХОВАННЯ ЕПОХИ 
СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ З РОЗКОПОК 
ДІЛЯНКИ «ГШ» НА О. БЕРЕЗАНЬ 
в 2007-2012 рр.
Дана стаття вводить до наукового обігу мате-
ріали досліджень середньовічних поховань, дослі-
джених на ділянці «ГШ» Березанської археологіч-
ної експедиції ІА НАН України у 2007-2012 роках. 
Вона характеризує стратиграфію ділянки та роз-
глядає нові знахідки на об’єкті.
К л ю ч о в і  с л о в а :  Березань, поховання, се-
редньовіччя, знахідки.
L . I .   Smyrnov
BURIALS OF THE MIDDLE AGES 
FROM THE EXCAVATION SITE “РH” 
ON THE ISLAND BEREZAN 
in the 2007-2012
This article introduces into scientific use the re-
search materials of medieval burials on the area 
“ГШ” of Berezansky archaeological expedition of the 
IA NAS of Ukraine in 2007-2012. It characterizes the 
stratigraphy of the area and describes new artifacts 
on the object.
K e y w o r d s :  Berezan, burials, Middle Ages, 
artifacts.
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